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Серед гострих кишкових інфекцій з кожним роком все більшого значення набувають 
сальмонельози. Епідеміологічна ситуація з захворюваності на сальмонельози  визначається 
як несприятлива й має тенденцію до погіршання . 
 Мета дослідження - вивчити клініко-епідеміологічні особливості перебігу 
сальмонельозу в сучасних умовах. Проведено ретроспективний аналіз 54 історій хвороб 
хворих на сальмонельоз, що знаходились на лікуванні в інфекційному відділенні Охтирської 
ЦРЛ у 2004-2006 рр. Вік обстежених коливався від 2 до 30 років. Осіб жіночої статі було – 
46,5 %, чоловічої – 53,5 %, з них дітей – 29,4 %.  Мешканці сільської місцевості становили 
52,3 %, міської – 94,7 %. Найчастіше діагностували гастроентеритний варіант перебігу 
сальмонельозу (61,1 %), рідше гастроентероколітний (31,5 %) та ентероколітний (7,4 %). У 
90,7 % осіб захворювання мало середньотяжкий, у 5,6 % - тяжкий , у 3,7 % - легкий перебіг. 
Бактеріологічно діагноз підтверджено в усіх хворих: у 94,5 % захворювання було викликано 
S. enteritidis, у 5,5 % - S. typhimurium. Бактеріоносійство встановлено у 9,3 %, з них S. 
enteritidis - у 7,4 %, S.typhimurium – у 1,9 % . 
 Таким чином, в Охтирському районі в 2004-2006 pp. сальмонельози виникли частіше у 
осіб молодого віку. Захворювання спричиняла переважно S. Еnteritidis, переважали 
гастроентеритний та гастроентероколітний варіанти середньотяжкого ступеня. 
 
